




Green business adalah sebuah konsep bisnis yang didesain utnuk mengurangi efek 
global warming. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai perkenalan kepada 
green business dan untuk membagikan informasi kepada hotelier dengan 
mendeskripsikan pengimplementasian konsep green business dan peran departemen 
engineering Novotel Jakarta Mangga Dua Square. Desain penelitian adalah penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah kuesioner, observasi, dokumentasi dan wawancara. Data dicantumkan sebagai 
persentase, baik dengan tabel atau diagram bulat. Praktek green business di Novotel 
Jakarta Mangga Dua Square berdasarkan standar EarthCheck dan PLANET 21, 2 eco-
label berbeda, dengan keberlanjutan (lingkungan, sosial, dan ekonomi) sebagai 
fokusnya. Dari 3 dimensi keberlanjutan, Novotel Jakarta Mangga Dua Square 
berprioritas pada lingkungan dengan mengimplementasikan berbagai kegiatan 
manajemen lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang kebanyakan 
dilakukan dan dikontribusikan oleh departemen engineering hotel. Singkat kata, 
departemen engineering memiliki peran yang sangat besar dalam kesuksesan praktek 
green di hotel. 
 















This research is done to serve the purpose as introduction to green business and 
information sharing for hotelier by describing the implementation of Green Business 
concept and the role of Engineering Department at Novotel Jakarta Mangga Dua 
Square. The research design is descriptive with quantitative approach. The data 
collection methods are questionnaire, observation, documentation and interview. The 
data gathered is presented in percentage, either in form of a table or pie chart. The 
green business practices at Novotel Jakarta Mangga Dua Square are benchmarked by 
EarthCheck and PLANET 21, two different eco-labels, with sustainability 
(environment, social and economy) focus. From three dimensions of sustainability, 
Novotel Jakarta Mangga Dua Square prioritized in environment benefit by 
implementing a wide range of environmental management and natural resources use 
activities that mostly done and contributed by the Hotel’s Engineering Department. In 
brief, the Engineering Department plays a huge role in the success of the hotel green 
practices. 
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